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ABSTRAK 
 
HALIMAH. Pengaruh Jumlah Anggota, Modal Sendiri, Dan Modal Luar Terhadap 
Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi di Kota Jakarta Barat 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota, modal 
sendiri, dan modal luar terhadap sisa hasil usaha pada koperasi di kota Jakarta 
Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh koperasi yang melaporkan data 
keuangan di  Sudin Koperasi UMKM serta Perdagangan Kota Administrasi 
Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Suku 
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dan Perdagangan 
Kota Administrasi Jakarta Barat di Kantor Walikota Jakarta Barat.Penelitian ini 
menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis dengan bantuan 
SPSS 24. Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) jumlah anggota tidak 
berpengaruh terhadap sisa hasil usaha (SHU), (2) modal sendiri berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap SHU, dan (3) modal luar tidak berpengaruh 
terhadap SHU. 
 
Kata kunci: SHU, jumlah anggota, modal sendiri, modal luar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
HALIMAH. The Influence Of Number Of Members, Private Capital, And External 
Capital On Surplus Of Cooperatives In West Jakarta 
 
This study aims to determine the effect of the number of members, own capital, 
and outside capital of the rest of the business results in cooperatives in the city of 
West Jakarta. The population in this study are all cooperatives that report financial 
in the Cooperative  and West Jakarta Municipal Administration Trade. This study 
uses secondary data obtained from the Department of Cooperatives, Micro, Small 
and Medium Enterprises and West Jakarta Municipal Administration West Jakarta 
Mayor Office. Multiple linear regression analysis is used in order to test the 
hypothesis with SPSS 24. The results of the study proved that (1) Number Of 
Members do not effect to SHU, (2) own capital effect positively and significantly 
to SHU, and (3) external capital does not effect to the SHU. 
 
Keywords: SHU, number of members, own capital, external capital. 
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